






studentica treće godine Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
In memoriam:  prof. dr. sc. Ante Romac 
(1923. – 1992.)
  Sažetak
Iznimno je teško pronaći studenta nekog od pravnih fakulteta u Republici Hrvatskoj, 
koji je, iskoristivši mogućnost izbora literature iz kolegija Rimsko privatno pravo, izabrao 
knjigu prof. Romca, a da ju i nakon velikog broja položenih ispita i učenja iz raznolike 
dostupne literature, ne smatra najbolje, najjasnije i najimpresivnije napisanom, od svih 
knjiga iz kojih je imao prilike učiti. Upravo je neosporna kvaliteta njegovog udžbenika iz 
Rimskog prava razlog posvećivanja ovog teksta profesoru Romcu,  gotovo 20 godina 
nakon njegove smrti.
Prof. dr. sc. Ante Romac rođen je 1923. godine u Glavicama kod Sinja. Osnovnu 
školu i Franjevačku klasičnu gimnaziju je pohađao u Sinju, a daljnje je školovanje nasta-
vio na Pravnom fakultetu u Zagrebu, na kojem je diplomirao 1953. godine. Paralelno s 
napredovanjem u znanstvenoj djelatnosti, radio je u raznim vojnim ustanovama te gradio 
zavidnu vojnu karijeru. Od samih početaka njegove znanstvene djelatnosti izravno mu 
je područje interesa i istraživanja bilo rimsko pravo, iz područja kojeg je napisao brojne 
članke o rimskoj gospodarskoj i pravnoj povijesti i stekao doktorat pravnih znanosti, na 
temu „Stvaranje feudulnih odnosa i rimsko postklasično pravo“. 
Znanstveni opus profesora Romca obuhvaća desetak knjiga, među kojima se po-
sebno ističu „Izvori rimskog prava“ (1974.), „Rječnik rimskog prava“ (1975.), „Rimsko 
pravo“ (1981.), „Stambene prilike u starom Rimu“ (1975.) te više od pedeset znanstvenih 
članaka, rasprava i recenzija. Posebnu vrijednost ima njegov prijevod Zakonika dvanaest 
ploča, izdan 1994. godine, s tekstom i na latinskom jeziku, a s napisanom uvodom i ko-
mentarima prof. Romca.   O njegovu je nastavnom i znanstvenom radu,čak i prije njegove 
smrti, 1987. godine, napisana monografi ja autorice prof. dr. sc. Vesne Radovčić. Anali-
zom njegovog znanstvenog opusa, može se zaključiti da je svoj cjelokupni znanstveno 
– istraživački rad usmjerio na dva područja – s jedne strane na rimsko, a s druge strane 
na vojno pravo.
U bavljenju materijom vojnog prava, u nas, prof. Romac nije imao ozbiljnih pretho-
dnika, a od samih početaka svoje znanstvene djelatnosti, bio je i jest ,nezaobilazan au-
toritet, te ostavio neizbrisiv trag, u proučavanju rimskog prava na Pravnom fakultetu u 
Zagrebu.
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